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に???????????。?????、?????、?????の
可
視?????????????????????????。?
??????、??????????????《???????》?? 。 ? 〔 〕
で
続????。??????????????、????????
???? ????? っ 。 ? っ ?
?、????????????、?（?）? 。
死????っ?????????
　????????????????っ??????、???????
?????っ???????????????????、???????? ? 、 ?行?????? っ 、 ? ????、エ
ル
ツ??????????????????????。
　???? ????っ ?っ???、??? ????
????????っ???。????????????っ?、?????? ? 。 、 、が????????? ??? ? ?「?????」????? ? 。 ?味???? 、 、
????????? っ 。
立
場
か??、???????????? ??
?っ?、 ? ?? 。　????????っ?? ?? ?????
???? ? 、???????
釈???。 、 ? 、
???? ? ? っ ????? 。
れ??????????????? 、 ??
???? 、 ? 「 」 、実???? っ 、?
?。　
実??????、???????、???????????????
???? っ????? 。 。
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の???????っ???????、???????、???????
???????????っ?????、??????????。???、?? ?、????っ????? ??? 、 、?? ? ???? ?????? （ ）の
で??。??????????。
　????、?????????、????????????????規則???? ????? っ ????????。?????
??????????? 。 ? ??? っ 。?? 、?? 。??????っ?? 、 、 、 、?? 。??? ー 、 ??の
で??、?????????? 。 ??
???? ? 。
　?????????、????????? ?????? 。た?? 、??ー? ュ（】﹈? ｛ ?） 、「
?????????っ?、 っ
で??。? ??、 ? ?、『?? 』 、 『れ
ば????』?????? ?、 ????
??????????」 。 、?? 「 」 ? ??????（?）摘????。
儀
礼?????、??????、????????。???、??
??????????? ?、 『 ??っ???っ??? 』 っ っ????（『 』
???）????????????、?????っ????????? ? ? 、 ?
に???????????????????、?????????
?????? ?。（ ?? ）
　?????、???????????????????、????、意味?????? ??ィ? ?
?、???????????????????????????????
達??、??????????っ????????????????、
???? ????????????? 。 、?? 「 ? 」 、??っ ?? ? ????か?　
ブ
ル
デ
ュ?、??????????（?????｛｛??????????
つ???、 ??、??? ? 、
??????????? ? （ ）
「聖?（????????）」??? ? 。
??????????? 、?? 。 、 （ ）?（ ）。 、 （ ）?? 、 （の??????????） ? ? 。?? ??????
?、?? ?????? 。 ? 、
の
入?????????????、????っ??ッ????????
???? ? ?? 、 ??彼??????????????????? ?? ? っい?? ??。
????????、?ー?? ? 、
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?????、???????ー???ー???????????????? 。 ? 、 ? ??? 、 っ 、?? 、 ?ィ?ィ? ? 、 っ?、 ? 、 ? っ???? （?）て
い?????。???ュ????????、???????????
い?????。　?? ??????????????????????、???、
??????? ? ュ ー ョ 、
の???? ?? っ っ ????????????。???、??? ?独???? ュ ?ー ョ ?っ??????????。????達?? ???? ?、 ?っ
?????ー 。 ????? ??? ?? ー　
現
代
社???????????????ー??????????、?
の????????（ ?『 ﹇ ?????構造??????????????。????、??????????
????????? 、「 」?????????? （?）? 。　???????（??「???????? ?? ?
構
造
化
の
概
念
が????????、?…?????????????
??????????? ??? 。 、?? っ 。 、?? 、 ?????????、???
分
析?、???????「???????ッ???」??????。
????、????????????????。?????????? 、 ? 「 」 ?? ??? （?）? 。ギ
デ
ン
ズ???、???????????????????????。
????、???、「 」 ? 。
社???????、???????????????、?????
???? （?）? ? 。?? 、 ? ??、 ?? ????????、?? ? ? ???? 。
味????、?????????????っ?、????????
???? 。?? 、? ? （?）? 。???? ??? ?? 、?? ? ? 。 、
社????、?????? ?
????。 ???? ? ??? ー っ 。 、 ? 、?? ? 、 ?、?? ??? 。 ?「 ー 」?? ???? 、諸???????「??ッ 」? ???? ?。???「 ?? 」 ?。????、?互
行????ー??????????????????????、
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????ッ????、??????????ー??????????。 ? ??????? ? 「 ー?」??（?）? 。
　
機???? ??????、????????????????
お
い
て
み??????????????????。??????、（?
???）??????????????????????????。?
デ???????????、?ー?????ッ?（????????????
???? 、? 、?? ??ェ ??????????。???????????会
理
論?、??????????????っ???（????）????
?っ?? ???? ?? 。 ?織??????????っ???????。
ブ
ル
デ
ュー ????、?????????????、??????
似????。???? ? 、 ??ュー?? ?
???????。「???????、????????? ??、 っ? ? 。の
生????????????、???????????????
???? ??」??????ュー?????? ??????? 。 ? ?、 、
で??????????。 ー ? ? ????
???? 、 ュー ? （ ）
概
念???????。（? ） ????? ? ????、
???? ????「??」? 、?? （ ??「 ? 」 ?? （ ）
て?）???????? 。
　??、???????、「???????????????????
????????????????????????」???????。?? ???????????? ?め?。???? ? 「 」 ?? 。
ほ???????????????（?????????????の?? ? 。「 」 、学
で
い?「??（???????????????????????
言????。 ????、「?」?、????? ???????
?????????????????????。?????、???? 、 「 ?」??????????。
つ??、???????? 。 ?
???? 、 ??????? 、（? ）
社???? ? ュ ー ョ
???? （ ）
い?? ??。
　???、「?????????????????」???????ン
ズ
の??????。?? ? ? ??
?。???????????????????????っ?、????????????（?）過???????「??」??。???、????????、???級
の
棲
み
分???っ?????????????っ???。?? ?
??????? ?? ???????????ー?、????? 、 。
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????????ー?ー?ェ??ー???ー?
　??????ェー??（】?????????）?、???????????
??????? ???? ? ????? 。 ????? ??????? ? ? ?。???、?? 、 、 ? 、 「???」 。????? ?? ? ?????加?????????? っ ?? 。? ? 、 ??
??? ? （ ）? 。
　
確
か?、?ォー?ー??????、??????ュ????????
???? ?????? 。 、 ??
の
形?????????????????????????。?ォー
?ー?? ? ??。 、儀
礼???? 、 っ ?
の????????????? ?
?????? ?。
　?????????????????????????? 、 って?????、????????????? 。て?? ?、 ????????。れ?? 。　そ
れ?、????????????????????ー??????
合
流????、?????????? ?? っ 、
????????????? ? ??? 。 ォー?ー 、 ?? ?ュ?? ? 。 ?? っ
て?、????????? （ ュ
?）??????????っ?????????????????。???、? っ ? 。統
合
が
繰??????????、?????????????????
???? ? ??。???、??? ??????????????? 、 ? ? ュ?? ?。　
そ????ォー?ー??????????????????????
????、 ???? ?? ? ィ ィ ? （?? ） 。 ? っ?? ?、?? ????。 、か
捉?????????????、????????????????
??。　??、?????????????????????っ???、??
???? ?????? 。 っ
て
い????????????????? ?? ? 、
????っ ?。
い
て
い???????????、????????????。????
???? ??? ?? 、?? ???? 。 ??
て?、??????????? ? 、
???? 。　?ォー?ー? 、儀礼
の
複
数????????。??????????????????
?っ?、「????」??? ? ?? 、 ュ 「??（?????????）」????????????????っ??
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?????????????（?）
構
成????????????。「???」??、?????????
???????????????。????ー??????????、???? ?（?）? （ ー ） 。? ? ?????? ??（?）可????????。?????????????っ???????
??、?? （ ィー ）? ????? ??（?）
（?????????） 、 ?
???? ? 。　???、???ュー????? ? 、?の?? ? ?? っ ??（??「?」や学?「?」??）。????????? 、?
一
の?? ? ? ?? ?????????。?
????????? 、 ー ェ ? ー ェ ー ?? ?????? （ ）? 。 ー ??? ? 、 ー ェ ー 。 ー?ェ?? ?、?? 。　??????ー?ェ??ー? ??会?? ? ? 。
????????、? ??。 、??ー ェ ー 。 っ
エー ?ェ??ー 、 ? ?ー?ェ??ー、? ー ェ
??ー、 ??ー?ェ ー、 ー ェ?ー ???。 ? ?ー ェ ー（?? ? ? ）、 ?? ??????、????
???? ?っ? 。? ? ?ー ェ ー??、 ? ? ? ? ? ??? ??。　???、?????????? ? ー?ェ ?ー???? 、
合?????、?????????。?????、?????????ィ
????????????、????????????????????? ? 。?? 、か????。???????? ? 。
???? ???????。　???? 、 ッ 「 」
???? ー???? 。 ッ ? 、 、?? ??? っ?? ー 。 ????? ????元??????????? ? 。 ???????
???? ????? 「 ????? ??? ??????? （?）
の???? 」 。???、 ?? ? 、 ?
?? ????、 。傭
腋????????????、?????????????????
???? 。　????、???????? っ 。????、??
???? ?????? 。
境???? ? 、 ??????????。???、
???? ?? 。
の????っ 。???????、 ?
???? 。 っ 。 、
い?、??????????。??????????????????
????。 ????? 。
の
戦????????。?????????? 。
の
氏?? ? 。
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い????????。???????????、??????????書
か
れ
て
い????????。??????????????????
?。?????っ?????。???????????。??????の???。????????????。?????????????。大?? ? ? 。
?????????????????。????。??????。???? 。 、 ? 、 ? ?だ???。????????? 。 ? 。他?? ? 。 。てい????。????????っ???????、????????
???。?????????。? ? ? ?。?? ? 。 っれ
た????????????っ?????。???????????
除?、?????っ? っ
?????、????????? っ 。
戦?、?? ? 、 ? っ 。
????ィ ? 。 ?
で?っ?? ? 。? ????? 、 っ
???? ??? 。 ??っ ?っ ???? 。 っ
か?????。??????? っ 、 ? ????、???要?? ? 。 、 、 、
?????? ??? 。 、 ＝ 、何
が
行
わ
れ?????。??????????????????。??
造?????、??????? ?。 、 ?て
の
人?????????。???、?????????????、?
????????????? ? っ 。 っ
て
い???。
　?????、???????????、?????????????
??????????????。??????????????????っ ? 、確
保
で??。????????????????????ュ?????
論???????? 。　?? 、 ?????????????????ー?ェ??ー?
???。????? ー ェ ー ??? ? 。 ??? 、 。 、??ー ェ ?ー 。 っ
エー ?ェ??ー????、 ー ェ ー、 ー ェン?ー、 ???ー?ェ? ー、 ー ェ
?ー?????。??? ー?ェ??ー 、???????????（?? ? ? ）、?? ?????????、???
???? ?っ 。 ー ェ ー??、 ? ????? ? 。　
今?、????????????????っ?、????????、
???? ?????? ? ? ? ??。 。 、『 』
の???、?ュ?????????????? ? ?。
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註（????????　　　　＝?????????????????????????）????????????????????????????
　　　?。??????????????????????????????????????????????
　　　　?「???? ???〔?? ーー】 ??????
　　　???????】???‥??????????????????????????????（??，??
　　「??????????????????????」?????、『??』?．
　　　???、? 、＝ 〜 。）
　　　　??，????? ?
　　　????、?? ?。
　　　　?????｛? ?? ?? ? ? ｛ 『
　　　　????????????????｛??????『 ?﹈
　　　?????????↓?????????????????。．?????????????﹈﹈????????????　　　　????（??? ? ? ?｛ ? ? 】 ?
　　?（??? ? 、 ?? 〜?、〉 ??? ? ???? ?　　
】?????」?????
??????　　　　????????』 ﹈） …
　　?????????????????????????「???﹈?????????　　　　
oつ?????????『???〕?????『???????? ???? ?? ????????????
　　??????????『????????? ?? ? ? ?　　　　?????〔??????〞????????????????????? ?? ?? ?? 、?、 ?
　　????????????「 ?? 「 ??? ?? ??? ）?　　　　
???、????? ? ???????? ?、 』 ? ? 〞
　　??、???????? ???? ｛ ????　　　　??????????? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? 、 ? ? ?
　　
o◎????????ー??????????????「?????? ? ??????﹈???
　??【?????? ? 】　　　　???』。? 。 ? 。
　　
礼
?????〜????? ?。 。 。 。 ? （『 ? ‥　　??? 』 、 、 。）　　　??????????? ? ? 、」 〜 ?
　　
ご??』『? （『 ? 』
　　???、? ? ? ?、? ? ）　　　　〔??】（???」????㌔??? ?? ?〞?、』??、、?????」????｛????。???】
　　　　　?????﹇???????????????????㌔??????〜????、ー『????????????
　　　??????????＝????「。．?????????〞?（??ー，??．『?????????』
　　　
河
合
秀??、???、?????。）
　　　　　????????? 〔 ）? ?? ?? 』 ?? ????? 「
　　　?…???? 。。。。 （ ?ー? ??? ?? ? ???? ????
　　　??』??? 、? ?、 ）
　　　　　????? （ ? 】 ー
　　　
『????ー ??? ??ー????』? ? 、 ???、? ?
　　　?。）
　　　　　新???「?????????????????????????????
　　　
い?」『???? 』 、 、 ?、
　　　　一
〜? ?。
　　　　　森??『??????「????」』???、?????、?（?）『?????
　　　??』?????????、?? ?。
　　　　　?」??????? ?? ?? 』 ?? ???????? ?? ????? ??「
　　　
一②司???????
　　　　　??????????」?????? ?????????????????｛????????????????????????????
　　　?」?????﹈）??? ???? ?ー（?? ? ? ?? ?｛ ｛ ? ? ???? ?「 ?? ?
　　　　　???（｝? ??、?? ? 、㌔ ?．』?』 、 ? ????? ??
　　　ω??????????『????『???????＝????｛????『?? ?? ? ?????? ? ???? ??? ?
　　　????????〜、??? ??
　　　　????? ? ） ?? 、 ? 、〜 ? ? ? 、?
　　　、??????????? ??ー??? ??????〜???? ?〜 ? ） ? ?? ?
　
　????」??????　　　???? ? ㌔ 、 。
　　　?「??????????
　　　　?「?? ?? ??↑ 、 ．』 、 、 ? 〜〜? ?
　　　』??? ?? ?? ??「 。 『 ???
　　　　
］
旬???????」?????。〜???、???? 、 ??????????
　　　???????『????、 ?
　　　　
㊥??????﹇???????????、?〞????????〉?、〜??、??、? ? ??????
（????????????　　　　S??????????????、?????〜???、????? 」? 、』?
　　?????????????????　　　　
一）????﹈????????????????㍉?、〜、???????、??、??『???????????
　
　??「???????????
???????
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　　　　　???????????㍍。?????．㌣???????????????
　　　?。???????????????
　　　　　』。????????????????????????????????????
　　　??。、〜??、?????????????????
　　　　　???????????? ???? ???。??
　　　　　ロロ?。?????????．??』??????、???↑??。???
　　　　　
?????????? 。? 、 ??? ??
　　　　　恒
O?。＝???????、??????????。???、????、???
　　　????????????〞 ???????。????
　　　　　?????????????｛。「???〉?｛????????
　　　　　?。???。???? （ ?。?? ??? 、
　　　
?????????????????　　　　　oロ?。?。? ㌔ ? ? ?? 、 ??
　　　
「???????????｛????
???????　　　　　????????? ?． ? ?? ? ? ?
　　　??。?。 。? ??。
　　　　　＝???????? ??? ?? ? 」 。 ? 。
　　　?。。?。。??? ??
　　　　　???、? 。 ?
　　　????㌔????????????????
　　　　　・カ????????。?????????。????〜?、』????
　　　?????????? ? 。。、↑ ?
　　　　　???????。。｛
　　　???』????????? ? ?＝。???
　　　　　???????????????????? ?。。。?
　　　　　民??。????? ? ??????? ?
　　　為??????。??????
（????????　　　　　????????? ???? ??? ??? ???
　　　　　＝??。?。?????。?? ??? ????。?
　　　〉???????? ? 。。。 ? ??） （ ァッ ，
　　　
記?』??? 、 、??? 。）
　　　　　?。。。? ? 〉 ??? 〜 ??。
　　　茸?。????????。???。．?。『 ??? ? 。? 。〔 ??。?。 。 ?（???
　　　?﹈???
　　　　　
。。
。??』?????〜??? ? ? ??
　　　???????????。「???。?????。????????
　　　　　
。力
。??』????????????????????????????
　　　???????? ???
????????????????　　　　　
。。
。
???? ?? ?? 。。? ?? 。?。 ‥ 。? ?? 。﹇
　　　0??????????。?．。』??????、??????‥????????「
　　　　　
。。
。
????。』? ?。? ? 。 ?。 …〉 ?? ???
　　　』???? 、? ?? 。 ??? ?
　　　　　
。力
。??』 〞 ? ? 。 ? ﹇
　　　O????。???????
　　　　　????????????????????．???????????????
　　　??????????????
??????????????????????　　　　　???【 ???? 。。??? ??? ? ???? ???
　　　
。。???????『 ? 。 。 。???』 、?。 〜。 〜
　　　
肉????? ??? ??
　　　　　O???。?。??????↑ 。???。? 。 。 ?、。 ?
　　　??。??????????? ?? ?
　　　　　s。???? ? 。、?? ??? ?? ?? ?
　　　
～
??」?? ? ??。 ?
　　　　　s。?。???? ? ? ?
　　　　???? ? ?
　　　　　』。??? ?＝? ?㌔? ． 、???? 〜
　　　㌔???? 。 ?。。????
（?????????　　　　　
。。????????。???? ??㌦ ?? ????? ?」????
　　　??????．??????? ? 。 ? 。 ??? → ?
　　　　　
。。?。?』 ? ??? ??? 。 ?
　　　　　
。。
庁??」?。?。????。??? ? ? ?。 ?? 。 ㌣。 】 。。
　　　　　?ョ????? ．『 ? ? ー ッ?、 ? 』
　　　小
池???、? ?、 ? （ 『 ? ? 、、?
　　　????????? ? 、 ?? 『。。?
　　　　　o?????（。 ? ?? 、 、 。｛
　　　???????????????
　　　　　???????? ? 。 ?? ?
　　　????????? ??? ＝?。。 。?。?↓ ?? ?
　　　　　od???? ? ? ? 『』 ?? 。 。 。
　　　???? ?? 。 ?? ? 「。 ?? ㌔。、 ?
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　???????　　　　????????????〈???????㌔』?????????????????「??????
　　　　﹇???? ????? ????? 、 ???、』 、 ?〜????
　　??、????????? 、 ?????????????「??。?。??????（
???????????????　　　　????????? 「【 ??? 、 ?、 、 ? 〜 ??? ．、、?? ?
　　???????? ?、 ｛ ? ‥ ?? ?　　　　
［??。???????????????????????????????????
　　　?】）???????????????????????』????、??、???〜????、?????〜????
　??????〜?〜、??↑ ?? ? ?? ?? ?? ???　　　?】）?? ?? ?????? ） ????、? ? 、 ㌔ 、 、
　　㌔、?????????????????????????????????＝????????＝??＝??
　　　　???????????????????＝?????????。??????】??????『?????↓????
　　
釦5
匹???????（????? ? ??? ??? 、 ???
　　????????? ??
　　　　
o力????? ?、?〈、 〜 （????????、 ?????????〜 ????〜〜?〉
　
　
一］一
醇Oオ?????????
?????????　　　?』??????????ー????????? 、 」） ??????? ｛ ?
　　　??）??? ? ?? ? ?? ヵ
　　????????????? ?
　　　?﹈??? ?? ? 「
　　　????? ? （?????? ﹇
　　　　???????????????、????????㌦、 、 ? 、 、
　　?、?????（?〉????????????????????????（
??????????????　　　　〉????????????????????、??、㌔?、?????〜〜、 ?
　　???＝???。『?? 「。 ? 『 ?
　?????????』?????、????ィ?ー??ー????、? 。）　　　　〉??????? ??? ? ???
　　??、〜?? ?? ??　　
源???』（ ）
　　　　〉??? ?? 、 、 、 、』
　　
、÷O?、???「 ? ??
　　　????????????????????? 。 （『 ョ
　　
ス
ニ??ィー????????』（??????）????????、
　　?。）
　　　　
。力??〉????）???????＝??」??????????????『（『??ョ??????
　　??』?????、???、?????。）
　　　　?＝????」?「???????「???????????????????????
　　　　
国8
ざ??﹈???」㌔?〜?↑?????????〜?㍉????、???????????????、??
　　
団??、???、〉??????、〜、??、＝??????ャ?????????
　　　??? ? ?? ?? ?? ?、 、〜㍉㌔ ??????????????
　　???、????????? ? ?????． ????????????　???ョ????????????』?????、???????、?????。）　　　　???＝????????? ? ??〜 ㍉』 ㌃ ?????
　　????｛＝???????
　　　　????? ?〉? ??? ? ? 〞 ?? ? ? ?
（??????????????????　　　　???「???? ? ?〜 、 ? ? ｛ ?〉 。?
　??（??? ??）?＝?? ?〈?? ? ??。?。〉? ? ?｛ ?　　　　????? ??? ? ? ? ? 。。。 ?
　　　　??????? ? 】〕 ? ? 〜
　　
O
『??? ? 。 ??
　　　　?? 「 ュー 『 』 『 ゥ 』」『
　　
社
??????ュー??????』???????????????????
　　???↓??????。
　　　　大
江
志
乃
夫
『??????』????、?????。
　　　　竹
沢???（?）『???????ィ』?????、?????。
　　　　田???「????????????????????????????ー?
　　
め?っ?」????、??? （ ）『 ィ
　　
モ?? ィ』?????、? 。
　　　　?? 「 ? ー?ェ ュ ィ 」
　　
辺
繁??????（ ）『???? ? ィ』 、 ? 。
　　　　北
條
英
勝
「ブ
ル
デ
ュー ?????ュ???????????????????
　　
理
論??????? ? ?」
　　　　ロ?ェ 『 ‥ ? 』 ?、
　　???????、?????。　　　　ロ?ェ??? 『 ?? ??』 、 、 。
　　　??ー?????ュー『 ー ?? ュー 〜 』
　　????、 、 ? 。　　　??ー???? ュー『 ????「 」 ? 』 、 、
　　????、?? ? 。
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ブ
ル
デ
ュ
，?????????????』、?????????、?????、
　??????（??????????????????????????????????。。???（???????????????????????????????????????　
???』???????????、???????????????「?????
　
????????」『?? 』? 、 ﹈ 、 ????
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Agencies　in　Arena：Apreliminary　stlldy　on　sociology　of　memory
AWAzu　Kenta
　　　Although　rituals　in　contemporary　societies　have　been　the　sublect　matter　in　sociology　of　religion，　in　recent
researches　of　commemoration　and　war　memorials　in　vast　range　of　studies　in　vary　area，　from　historical　studies
and　area　studies　to　psychological　researches，　gradually　have　formed　a　Sociology　of　Memory　as　a　contemporary
sociology　The　theories　of　collective　memory　or　memory　studies　in　sociological五elds　show　flourishingly　their
achievements．
　　　This　paper　investigates　some　sociological　traditions，　and　examines　how　the　legacy　of　Durkheimian　school　has
been　played　an　influential　role　and　framing　strongly　to　these　studies　as　theoretical　backgrounds．　In　this　sense，
this　paper　tries　to　show　a　preliminary　assessment　of　sociological　studies　of　memory　This　paper　stresses　that　both
of　Agency　and　Arena　have　to　be　taken　in　the　theory　of　collective　memory　as　analytical　concepts．
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